




1: Romaanipärane kapiteel Vézelay St-Marie-Madeleine’i kloostri kirikust, ca. 12. saj algus. 
 
 
2: Chartres’i Jumalaema kiriku portaali jambifiguurid ja nende taga paiknev taimdekoor (13. saj. 
esimene veerand). 
 
3: Chartres’i Jumalaema kiriku läänefassaadi Kuningate portaali jambifiguurid ja nende vahel 




4: St. Denis’i katedraali kooriruum taimkapiteelidega, ca 1140.  
 
 
5: Kapiteel St.Denis’i  katedraali koorist, ca 1140.  
 
 
6: Näide astwerk’ist Jean-sans-Peur’i kirikust, ca 15. sajandi algus.  
 
 
7: Nn palmilehemotiiviga kapiteel Pariisi Jumalaema kiriku kooriruumist, ca 1163-1176.  
 
 
8: Taimemotiiviga kapiteel Pariisi Jumalaema kiriku lõunapoolsest külglöövist, 12. sajandi viimane 
veerand.  
 








11: Vahtralehtedega kapiteel Sainte-Chapelle’ist. 
 
13: Tulikamotiiviga kapiteel Sainte-
Chapelle’ist. 




14. Sainte-Chapelle’i petikarkaadid taimdekooriga.  
 
 
15: Amiens’i Jumalaema kiriku kesklöövis asuv taimdekooriga friis. 
 
 
16: Reimsi Jumalaema kiriku lõunalöövi piilari kapiteel stiliseeritud fantastiliste elukate, 
pungmotiivide ning viinapuuväätidega, ca 1241. 
 
 
17: Reimsi Jumalaema kiriku pikihoone lõunalöövi piilar viinapuulehte, inimesi ning fantastilisi elukaid 
kujutava taimkapiteeliga, ca 1241.  
 
 
18: Reimsi Jumalaema kiriku pikihoone lõunalöövi kapiteel viigipuulehtedega, ca 1255 või hiljem.  
 
 
19: Reimsi Jumalaema kiriku lääneportaali figuurid, taustal roosipõõsa ja tulikamotiivid, ca 1255 või 
hiljem.  
 




21: Naumburgi läänekoori letner, ca 1243-49.  
 
 
22: Naumburgi läänekoori letneri detail.  
 
 
23: Valge pihlaka lehtedega kapiteel Maarja figuuri kõrval Naumburgi läänekoori letnerilt.  
 
24: Kolmehõlmised viinapuulehed Naumburgi katedraali läänekoori letnerilt. 
 
 
25: Viiehõlmised viinapuulehed Naumburgi katedraali läänekoori letnerilt. 
 
26: Tulikamotiiv Naumburgi katedraali läänekoori letnerilt.  
 
 
27: Kapiteelid Naumburgi katedraali läänekoori letnerilt: põlvaher, puju ja viinapuu. 
 
 
28: Fragment humalalehtedega Mainzi toomkiriku lääneletnerilt,  
 
 
29: Koeranaerise motiividega kapiteel Mainzi toomkiriku lääneletnerilt.  
 
30: Marburgi Elisabethi kiriku portaali tümpanon. 
 
 
31: Southwelli kapiitlisaali portaal. 
 
 
32: Southwelli kapiitlisaali portaali lõunapoolse talumi kapiteelid. 
 
 
33: Southwelli vestibüüli kapiteel humalalehtedega. 
 
 




35: Viinapuuväädi-motiiv Kaarma kiriku läänepoolse piilari baasilt, ca 15. saj.  
 
 
36: Karja kiriku lääneportaali lõunakülg. 
 
 
37: Pungad Karja kiriku lõunaportaalilt.  
 
 
38: Karja kiriku lõunaportaali palendi allosa.  
 
 
39: Karja kiriku pikihoone lõunaseina rippkolonett pungadega. 
 
40: Pikihoone kirdenurga kapiteel.  
 
 
41: Pikihoone kirdenurga poolsamba baasi all olevad stiliseeritud taimemotiivid.  
 
42: Bunge portaal, ca. 12. sajandist.  
 
 





44: Kooriruumi edelanurga poolsammas ja Nikolai grupi kõrval asuv puju-motiiv.  
 
 
45: Karja kiriku kooriruumi kagunurga kapiteel. 
 
46: Karja kiriku kooriruumi kirdenurga eendtoe baasitsooni põhjakülg.  
 
47: Karja kiriku kooriruumi kirdenurga eendtoe baasitsooni lõunakülg.  
 
48: Karja kiriku kooriruumi kagunurga eendtoe baasitsooni põhjakülg.  
 
 




50: Pöide kiriku lõunaportaali kapiteel.  
 
 
51: Fragment Pöide kiriku lõunaportaali arhivoldilt. 
 
 
52: Pöide kiriku põhjaportaali läänekülg.  
 
 
53: Pöide kiriku pungmotiividega konsool pikihoones.  
 








56: Pöide kiriku kooriruumi loodenurk.  
 
 





58: Viljandi ordulinnuse kapiteel viinapuulehtedega.  
 
 
59: Viljandi ordulinnuse paariskapiteel pungadega.  
 
60: Türi kiriku lõunaportaal.  
  
